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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang 
pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan 
oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar 
pustaka.  
Apabila ternyata di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya 






















Kita meminta keberanian,  
dan TUHAN memberi kita rintangan untuk kita hadapi. 
Kita meminta cinta,  
dan TUHAN memberikan orang-orang yang dalam kesulitan untuk kita bantu. 
(Leandro Valdir: A Butterfly’s Lesson) 
 
 
Ibu adalah gua pertapaanku 
Dan ibulah yang meletakkan aku di sini 
…………………………………………… 
Kalau aku ikut ujian lalu ditanya tentang pahlawan 
Namamu, ibu yang yang kusebut paling dahulu 
Lantaran aku tahu 
Engkau ibu dan aku anakmu 
(Sajak IBU: D Zawawi Imron) 
 
Menjadi gelap jika yang kita terima adalah apa yang kita lihat dengan mata, 
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mendapat imbalan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari 
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Diyan Citrasari, A310060287, Program Studi Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Derah, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan dan mendeskripsikan; (1) struktur yang 
membangun novel Laskar Pelangi Karya Andrea Hirata dan Negeri 5 Menara Karya Ahmad 
Fuadi yang meliputi tema, penokohan, latar, dan alur; (2) bentuk-bentuk hubungan antarteks 
dalam hal unsur peristiwa novel Laskar Pelangi dan Negeri 5 Menara; dan (3) bentuk-bentuk 
hubungan antarteks dalam hal perwatakan novel Laskar Pelangi dan Negeri 5 Menara. 
Berkaitan dengan tujuan penelitian tersebut, bentuk penelitian yang digunakan adalah metode 
kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata 
yang diterbitkan oleh Bentang Pustaka (Yogyakarta) tahun 2008 dan novel Negeri 5 Menara 
karya Ahmad Fuadi yang diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama (Jakarta) tahun 2010. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pustaka, simak, dan catat. Analisis 
data penelitian ini menggunakan metode semiotik, heuristik–hermeneutik dan intertekstual. 
Hasil temuan penelitian dengan kajian intertekstualitas menunjukkan hal-hal berikut. (1) 
Unsur struktural novel N5M yaitu tema, penokohan, alur, dan latar; (2) Unsur struktural novel 
LP yaitu tema, penokohan, alur, dan latar; (3) Intertekstualitas perwatakan novel LP dan N5M 
menunjukkan bahwa novel LP merupakan hipogram novel N5M. Pengaruh hipogram tersebut 
adalah perwatakan tokoh Ikal, Lintang, Mahar, Borek/Samson, Kucai, dan Syahdan terhadap 
perwatakan tokoh N5M yaitu Alif Fikri, Baso, Atang, Said Jufri, dan Raja Lubis; (4) 
Intertekstualitas unsur peristiwa novel LP dan N5M menunjukkan bahwa LP adalah hipogram 
novel N5M. Pengaruh hipogram terdapat pada peristiwa-peristiwa dalam tahap pemunculan 
konflik (generating circumstance), peningkatan konflik (rising action), klimak (climax), dan 
tahap penyelesaian (denouvement). 
 
Kata kunci: Intertekstual, Hipogram, Peristiwa, Perwatakan 
 
 
 
 
 
 
 
 
